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 עצוממה רכשהמ זוחאכ
ריכש תרשמל
קנעמה םוכס םימולשתה לכ ךס קנעמה םוכס םימולשתה לכ ךס קנעמה םוכס
10,749 4,078 43,834,422 7,809 83,939,792 106
12,486 4,618 57,660,348 8,036 100,338,444 107
13,027 4,856 63,259,112 7,594 98,925,727 100
15,418 5,655 87,188,790 8,113 125,088,023 104
16,736 6,324 105,838,464 8,605 144,017,229 108
17,806 6,603 117,573,018 8,541 152,084,775 104
18,615 7,004 130,379,460 8,959 166,774,403 103
12,570 7,379 92,754,030 8,694 109,289,276 102
11,658 7,578 88,344,324 8,700 101,422,002 99
12,755 8,114 103,494,070 8,906 113,595,701 102
12,234 8,487 103,829,958 9,016 110,305,743 106
13,765 8,804 121,192,566 9,108 125,373,962 107
14,811 9,011 133,461,921 9,011 133,461,921 105
1,400 9,239 12,934,600 9,191 12,867,232 106
1,089 9,239 10,061,271 9,191 10,008,869 108
1,068 9,239 9,867,252 9,156 9,778,251 103
912 9,239 8,425,968 9,077 8,278,600 106
1,393 9,239 12,869,927 9,077 12,644,836 ..
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